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J E qué p a r l a r é : T a l es la pregun-
t a que m e vaig fer to t d 'una 
devant la vostra invitació, con-
s iderantme obl iga t a n o des-
a tendre una invi tac ió tan honrosa . Men tres 
rumiava indecís a q u e s t a pregunta , m'acudí 
a la m e m o r i a c o m dins a l t res A t e n e u s , q u e 
no cal a n o m e n a r v o s , han p r o c l a m a t repetida-
m e n t que la forma poèt i ca es tá des t inada a 
d e s a p a r è i x e r , y vaig p e n s a r tot segui t q u e 
l 'af irmació d e lo contrar i escauria prou b é d í n s 
a q u e s t a S o c i e t a t , ara presidida p e r un insig-
ne poeta , dins aques t c e n t r e d e cul tura re-
p r e s e n t a n t d 'una terra ahont f loreix, d e mit ja 
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centur ia ensá , tan primaveral esplet d e p o e -
sía. E l t e m a que tal c o n s i d e r a c i ó me presen-
tava , me s e m b l a t a m b e apropiat a la m e v a 
s i g n i f i c a d o l i teraria, j a que si a lgún con-
cepte , per o b s c u r que sia , haveu format d e 
mí , es por c o n s i d e r a r m e poeta . A i x í vaig 
triar la mater ia de mon par lament . A i x í , 
d o n c h s , agra int la vostra a tenc ió , vench a 
o c u p a r m e de la forma poèt i ca . 
Procurem e s t a b l i n i e el c o n c e p t e essenc ia l , 
y d 'aquest principi ne veurem sortir la per-
pètua duració ben a s s e g u r a d a y les condi-
c i o n s necessàr ies de la m c t c í x a fornia. 
L ' o b r a d'art es , en c e r t a m a n e r a , c o m un 
misteri d ' e n c a r n a c i ó , en el qual el verb in-
tern de l ' inspiració es tè t i ca se reveste ix d'un 
e l e m e n t manifestat iu a d e q u a t , que e s la for-
m a . Inspirac ió y forma s han d'unir tan ne-
c e s s à r i a m e n t per Pobra d'art , que , suprimint 
un o l'alt re dels dos e l e m e n t s , Pobra d'art 
no pot exis t i r . L ' insp i rac ió sense la forma 
resta impercept ib le ; la forma sense l'inspi¬ 
rac ió e s c o s a inanimada . L 'ar t , q u e p e r la 
inspirac ió 's pot cons iderar tot un, se diver-
sifica en les dist intes be l les arts , s e g o n s e ls 
medis diferents d'hont s e prengui la forma. 
A r a b e : essent la poes ia , entre les arts ger-
manes , aquel la qui te per medi d ' e x p r e s s i ó 
la paraula , haurà de tenir per fornia l 'aspec-
te m é s es tè t ich del m e t e i x l l enguatge art icu-
lat, a fi d e que m e s a d e q u a d a m e n t pugui 
traduir e l verb intern d e la e m o c i ó inspira-
dora . Fil pensador p o e t a q u e u s pres ideix h o 
ha dit aquí , no fa gaire ; « L a paraula inspira-
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diccions. Allunyantse de tais conjetures, a 
mitjans del sigle XVIII, el doctíssim profes-
sor d'Oxford, Lowth, descobrí la lley capi-
tal de la versificació hebraica. Segons ell, 
el vers hebreu no s'ha de computar p'el só 
de les paraules, sinó p'el sentit o significa-
ció que inclouen, formant un ritme de con-
ceptes. Així el vers es constituït per he-
mistiquis tl'extensió aproximada y de pen-
saments que's corresponen, en lo qual 
consisteix el paralelisme. Si'ls conceptes 
dels hemistiquis se corresponen per sem-
blança, se té'l paralelisme sinònim; si's co-
rresponen per ésser l'un complement del 
altre, hi h.i'l paralelisme sintètich; si's co-
rresponen per contrarietat, es paralelisme 
antitètich el que'n resulta. Una o altra de 
aquestes correspondències se troba sempre 
en la composició del vers, a tots ets llibres 
poètichs de la Bíblia, ¡le tal manera que la 
lley del paralelisme formulada per Lowth 
cs admesa com a capital entre tots els 
orientalistes contemporanis. St ademes de 
aquest ritme intern o ideal, n'hi havia un 
altre de fonctích a la poesía hebraica, es 
cosa que prou se discuteix; pero'ls esforços 
dels erudits no donan més que hipòtesis 
contradictòries, alterant arbitràriament la 
pronunciació dels textes. L'única suposició 
admisible en aquest cas sembla la de Ley, 
qui sols fa consistir la mesura fonètica del 
vers hebreu en la igualtat dels accents tò-
nichs, prescindint de silabes y de temps. 
Així, juntament ab el ritme intern del pa-
ralelisme, hi hauria cert ritme acústich, no 
gaire precís, pero suficient a les exigències 
de) cant y de les danses religioses ab que 
la poesia del antich Israel solia anar acom-
panyada.— De totes maneres, tenim que'l 
paralelisme de conceptes, si no es l'únich 
element constitutiu de la versificació he-
braica, n'es, sense dubte, la lley capital y 
suprema. Així el ritme propi de la poesia 
bíblica, estant en les idees y no en els sons, 
subsisteix indestructible a través de qualse-
vol traducció que se'n faci; lo qual, segons 
observa un gran escripturari alemany, es 
altament adequat a la sagrada salmodia que 
constitueix el perdurable cántich religiós de 
da del poeta surt ab ritme de sò y de llum, 
ab el ritme únich de la bellesa creadora: 
aquest es l'encís diví del vers, veritable llen-
guatge del home.» (.*) 
LI vers: veus aquí la forma poètica. Ks la 
florida del llenguatge humà qu'esclatà ab 
el ritme simètrich de totes les flors al im-
puls de l'inspiració que n'cs la sava. Així, 
donchs, el vers, en la seua essència, no es 
una cosa convencional, un artifici adoptat 
per una moda mes o menys gcneralisada 
entre les nacions; sinó que es un producte 
tan connatural del ser humà, en certes cir-
cunstancies oportunes, com ho es la flor 
respecte de la planta. 
Ks veritat que'l vers se diversifica molt, 
segons la diversitat dc Ics races, de les 
èpoques y de les regions, talment com se 
diversifica la flor, seguint la varietat de 
plantes, d'estacions y de climes; pero així 
com la flor, a traves de totes les diferencies, 
conserva lo que es propi y universal de tota 
floració, així també el vers, entre les scues 
incomptables diversitats, guarda sempre 
quelcom que li es essencial, ;En que con-
sisteix lo essencial dc la versificació? En la 
meteixa lley de la eflorescencia: el ritme, 
el compás, el principi de simetria propi del 
organisme vivent. Destruíu això, y la flor 
es esfullada; alterau això, y el vers es desfet, 
destruït. 
Podem recórrer les èpoques y literatures 
més variades: per tot notarem la meteixa 
lley orgánica del vers. Entre la diversitat de 
versificacions conegudes, tres sistemes ca-
pitals podem distingir, corresponents a tres 
civilisacions ben caracterisades: la semítica 
del antich Orient, la clàssica y la moderna. 
Donemhi una breu ullada, si us plau. 
L a versificació dels semites del antich 
Orient ofereix un carácter singularíssim: el 
ritme dels conceptes, la lley de paralelisme 
en els pensaments. Molt havien discorregut 
els hebraístes, obstinantse en trobar dins 
els cántichs de la Biblia els metres de Gre-
cia y Roma, que alguns doctes de gran au-
toritat hi senyalavan ab no poques contra-
totes les races y de tots els pobles dins el 
chor de la Iglesia universal.—La meteixa 
forma de versificació per la lley del parale-
lismo ofereixen les poesies babilòniques, 
assiries y egipcianes, com es ben de veure 
en les mostres que'n donan Zimmern, Le-
normant y altres orientalistes d'autoritat re-
coneguda. 
Una altra forma capital de versificació, ja 
no gens ideològica, sinó totalment fonètica, 
es la propia de les grans llengües clàssiques 
de Grecia y Roma. Aquelles admirades 
llengues de tan rich organisme y tan musi-
cal prosodia, feyen marcadíssima distinció 
de silabes llargues y breus, cosa tan diferent 
de les silabes tòniques y atunes, que hi lia-
vía tòniques breus y àtoiies llargues o do-
bles. No cauré ara a la pedantería d'explicar 
detalladament la mètrica del món clássich, 
estudi que fora sobrer [jera uns, insuficient 
pera altres y cansat pera tothom. Serà prou 
recordar que, com la sílaba llarga tenia la 
duració de dues breus, se produí un siste-
ma de compassos o peus prosòdích's pera 
ía mida del vers. Un peu dáctil, compost 
d'una sílaba llarga y dues breus, durava 
tant a la pronunciació com un espondcu, 
compost per dues llargues; y així dos versos 
podían tenir igual nombre de peus sense 
tenir igual nombre de silabes, tota vegada 
que no s'exigia que tots els peus fossen 
d'una o altra qualitat determinada. Així 
els sis peus del exàmetre, en que dáctils y 
espondeus s'entremesclavan segons el franch 
arbitre del poeta, sense més limitació que 
posar el penúltim dúctil y l'últim cspondai, 
podien donar una suma de silabes ben va-
riable. Si en els versos lírichs, com el sáfich, 
per exemple, notam en grech y llatí'l mateix 
nombre de silabes, això prové de serhi obli-
gada la qualitat de cada peu, sense deixar-
ne cap a la lliure elecció del poeta. Ab 
aquesta senzilla indicació ja's pot veure com 
la mètrica del món clássich consisteix en 
la computació dels peus, temps o compassos 
prosódichs, ab els quals la recitació devia 
sonar com una melopea. 
Perduda en les llengües modernes, espe-
cialment, en les neo-llatines, la distinció mu-
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sical de silabes llargues y breus, ha preva-
lescut un altre sistema capital de versifica-
ció, ja originàriament propi d'altres idiomes 
de la familia indo-europea. Es aquest el 
sistema pròpiament anomenat ritmich, en 
que'l vers se mida p'el nombre de silabes 
y la colocació dels accents tònichs domi-
nants. La rima perfecta o la simple assonan-
cia (aquesta última sols conservada dins Ics 
literatures ibèriques) son ornament de tal 
sistema, com ho pogué esser ['aliterado 
entre'ls pobles septentrionals; però, simple 
ornament, no es cosa imprescindible, y així 
se donan versos ritmichs sense consonancia 
ni assonancia, com l'endecassilab que's diu 
lliure o blandí, ahont vibra poderós l'accent 
de tonalitat marcanthi la cadencia. Sols la 
llengua francesa, en que totes les silabes 
tenen un valor tònich indistint, desconeixent 
tot altre ritme intern fora de la cessura, no 
sab prescindir dc la consonancia, y compu-
ta'l vers únicament p'el nombre de silabes, 
deseumptades les terminacions versáis eh 
e muda. Aixi, pera exemplar de cada clas-
se de vers tenen a França el de terminació 
que diríani aguda, mentres a Italia y Espa-
nya en cada classe de vers se considera 
tipich el de terminació plana. D'aquí prové 
que'ls francesos anomenan de deu silabes el 
vers que nosaltres coneixem com d'onze, y 
l'alexandrí ab sos dos hemistiquis pera nos-
altres fa set y set, mentres que pera ells 
sols la sis y sis, tot essent la meteixa cosa. 
No cal dir ara res més de ia versificació 
rítmica o silábica, sinó qu'es tan propia de 
les llengües modernes, que ja sols per via 
d'imitació erudita s'intenta dins les literatu-
res actuals l'introducció dels metres clás-
sichs. A les llengües neo-llatines sols poden 
aclimatarshi aquells metres reductibles a 
mesura rítmica y silábica: tot lo altre no 
passarà d'una remota assimilació calificada 
de bárbara p'el mateix Carducci. Tal volta 
únicament la gran llengua germánica, sem-
blant a les antigues p'el complicat organis-
me y la distinció de silabes llargues y breus, 
puga reproduir la versificació per peus de 
quantitat prosódica, en la qual forma ja té 
obres inmortals. 
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Això es lo que declara senzillament Santa 
Teresa de Jestis ab aquella penetració que 
li es propia. Refereix que una persona sense 
estudis y no avesada a versificar [ probable-
ment la Santa meteixa) després de ses ínti-
mes comunicacions ab Deu, se sentia com 
obligada a posar en vers aquells afectes, a fi 
de guárdame més viva l'impressió sobirana. 
¡Tant es el vers la forma de llenguatge ade-
quada de lo més huma y de lo més sobre-
huma que sentim! 
Per lo qu'hem considerat ja tenim prou 
fonament pera creure que la forma poètica 
no está destinada a desaparèixer. Pero po-
dem afiançar la meteixa asserció en l'expe-
riència incontrovertible. Observem lo que 
ha succeit y lo qu'está passant. D'ensá que 
Mérimée y altres proclamaren la mort de la 
forma poètica ¿s'es realisada aquesta mort? 
Es cert que la versificació ha continuat en-
fora de la majoria de narracions imaginati-
ves en que predomina la novela. Es cert 
també que la prosa s'ha fet més lloch en el 
teatre, ab la tendencia a presentarhi les rea-
litats de la vida. Pero en cambi ¡quina eflo-
rescencia renovadora del vers dins la poesía 
lírica de les nacions més avençades! ¡Quin 
refinament, quin afany de nous efectes, quin 
alambicament, abusiu y tot, en el conreu de 
la forma poètica! No contentantse'ls poetes 
ab les metrificacions usuals, n'introdueixen 
d'exòtiques, en combinen de noves y may 
vistes, arribant a voltes fins a l'extravagan-
cia, ja p'els camins de lo complicat, ja per 
les dresseres d'una afectada simplicitat pri-
mitiva. Uns cercan noves gammes de co-
lor, altres noves intensitats de perfum, y 
tots, com enginyosos jardiners, s'afanyan 
pera multiplicar en varietats exquisides la 
flora del Parnás desordenadament abundo-
sa. Es veritat que les varietats recercades 
ben aviat passan de moda, que les escoles 
s'empaitan y mudan tot seguit; pero aquesta 
msteixa inquietut y febre de novetats propia 
del esperit modern, manifestantse en la for-
ma poètica, mostra clarament que tal forma 
no es abandonada de les noves generacions. 
¡Ah! si; contra aquells qui declaran la forma 
poètica cosa de temps passat y la motejan 
Per aquesta lieugeríssima ressenya dels 
t 'es sistemes de versificació més distints 
que coneixem, ja haureu observat que tots 
ells arrancan al fons d'una meteixa lley or-
gánica y participan d'un meteix principi 
essencial. ¿Qual es aquesta Heyr ;Quin es 
aquest principi? Es ['euritmia, la proporció, 
la correspondencia, la simetría propia del 
organisme vivent, la qual se manifesta o bé 
en els conceptes, o bé en els compassos 
prosódicos, o bé en silabes y tons. 
El vers, la forma poètica, en lo que té de 
essencial, no es, no, producte d'un conven-
cionalisme més o menys generalisat entre 
els pobles, Presentantse per tot arreu, fins 
entre les tribus barbares, y baix tan diverses 
formes obeint a una meteixa liey essencial, 
el vers s'ha de reconèixer com el naturalís-
sim producte de la vibració estètica del 
llenguatge humà. La humanitat entera ha 
sentit l'impuls de consignar en vers l'ex-
pressió de tot quant més intensament l'ha 
corpresa. D'aquí els poemes teogònichs, els 
himnes sagrats, les epopeyes y cánttchs de 
gesta, la cançó popular, la lírica social, la 
subjectiva, la poesía didáctica y la dramática 
ab totes ses varietats,.. El vers es la forma 
en que's produeix, pera guardar en la memo-
ria lo que's vol fixar dins les generacions 
inalterable y viu. Per això s'ha dit ab molta 
rahó que es el veritable llenguatge del home. 
Mes, com l'inspiració, ab sa .volada trans-
portadora, té quelcom de sobrehumá y sem-
bla venir d'una esfera superior y divina, el 
vers, essent llenguatge de l'inspiració, en-
tranya aquell eneis diví que juntament s'in-
dicava; y així la forma poètica fou ja ano-
menada p'elsantichs «llenguatgedels Deus». 
Per això els llibres sagrats de les teogoníes 
remotes ostentan generalment la forma poè-
tica. Per això la meteixa religió verament 
divina del Verb eternal fet home, presenta 
en vers grandíssima part de la seua revela-
ció, y nodreix el seu culte perdurable alter-
nant el salteri del antich hebraisme ab 
l'himnodía ecelesiástica de les noves centú-
ries. L'ànima humana, en sos moments de 
suprema emoció, si ha de parlar expressantse 
intensament, propendeix a la forma poètica. 
de pueril artifici, podem retreure'l fet de com 
floreix avuy renovellantse, y floreix sobre 
tot entre les races més cultes y fortes de la 
familia humana. Tal es per cert la raça 
anglc-saxòna, que actualment, segons ex-
pressió d'un crftich magistral, fa respondre 
d'una banda a l'altra del Atlántich el doble 
chor de sos poetes. Precisament la florida 
poètica sol acompanyar o precedir la poten-
cia máxima de les respectives nacions. 
Confirmant aquesta lley històrica, la raça 
catalana, tan estèril de poesia en les tres 
llargues centúries de la seva postrado, ha 
esclatat en esplet poètich des que en nova 
primavera ha sentit pujar de les arrels més 
soterrades la sava de l'avior, plena d'ener-
gfes, el sentiment de la propia personalitat. 
Realment fa goig veure l'esplet d'aquesta 
terra, ahont eis poetes son legió. Per lo me-
teix, sent un aquí'l desitg de proclamar les 
veritables condicions de la forma poètica, 
en lo qual consistirá l'acabament del meu 
tema, 
¿Quines son les condicions necessàries de 
la forma poètica? Crech que totes poden re-
duirse a un sol principi comprensiu: respec-
tar l'essencia de la cosa. ¿Es forma? Donchs 
no's té de considerar com una cosa suficient 
y de valor absolut per sí meteixa: no l'han 
de produir buyda, sino plena de la substan-
cia corresponent, plena d'inspiració. La for-
ma buyda no es obra d'art; es un artefacte, 
un producte mecánich y res més.—Pero 
tampoch se preconisi Pimportancia exclusiva 
de l'inspiració ab l'atrofia o rebaixament de 
la forma. ¿Es forma? Donchs ha d'esser ex-
pressió adequada del element intern, y per 
això ha de tenir la perfecció que li corres-
ponga pera ferio sentir, pera expressarlo. 
No's deu admetre, donchs, la forma desma-
nyada y grossera. —Desde aquest punt de 
vista, excluím igualment la tendencia massa 
retòrica y parnasiana, adoradora de les ex-
terioritats de la forma, y la tendencia d'un 
espiritualisme simplicista qui desdenya la 
factura, ia tècnica del art. Lo primer es 
idolatria, lo segon es esperit iconoclasta. 
L o primer ofega l'esperit en la materia que 
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havia de servir pera manifestarlo, y lo se-
gon evapora y destí ueix l'element manifes-
tatiu. Un extrem y l'altra desvaneixen l'obra 
d'art. 
Cal establir això com un preservatiu salu-
dable contra'ls extrems oposats a que pro-
pendeix, per accions y reaccions alternati-
ves, la frívola multitut que fa del art una 
moda. Ahir tot consistia en la factura, con-
vertint l'artista en un menestral; avuy tot 
sembla consistir en l'esperit recòndit, fent 
del artista un hiero/ante. Tant com s'exage-
ra l'importància del savoir /aire, s'extrema 
ara l'encant de la simplicitat candorosa, fins 
a procurarse com un mèrit l'incorrecció, la 
gaucherie... ¡Ah! el candor qu'un cerca, ja 
no'l té, y'l candor simulat es el més artificiós 
y retòrich dels artificis. Condensant mon 
pensament en conclusió práctica, us diria: 
¡Fora extrems viciosos! Ni l'idolatria de la 
fornia, ni l'adoració iconoclasta de lo intern; 
sinó aliança, compenetració harmònica dels 
dos elements. Tal es la conseqüència rigoro-
sa del principi establert al dir que l'obra 
d'art es com una encarnació. Així, donchs, 
imitant el conegut aforisme Mcns sana in 
corpore sano, jo donaria per aforisme de l'art 
poètica aquesta fórmula: Mens pulchra in 
cor porc pulchro. 
Ara, concretant a la versificació la me-
teixa doctrina, crech expressarho tot ab 
aquesta frase: cal observar la üey orgànica 
de! vers. Ja hem vist en qué consisteix tal 
lley orgánica, que inclou totes les varietats 
de versificació: es el compás, l'eurítmia, la 
simetría propia del organisme vivent. Ob-
servem, donchs, al versificar, la mateixa lley 
que la natura'ns ensenya. Tinguem la Ilógica 
del organisme dins del sistema a que corres-
ponga la nostra versificació. Y no cregueu 
que al parlarvos així ho fassi per misoneis-
me. Puch assegurarvos que les innovacions, 
lluny de repugnarme com a algú, m'encan-
tan y'm refrescan l'esperit com una regor 
de jovenesa. ;Ah! les innovacions, que vih-
gan en bona hora; però que no sían defor-
macions! 
En contra de l'escoia de la consuetut, 
contraria a tot lo que no sia ja sancionat y 
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ab tal que's pugan reduir al sistema rítmich 
o modern. Y no es certament per defecte de 
carácter propi que la llengua catalana resulta 
tan maleable a tota versificació: es per con-
seqüència de la seua índole meteixa. Per 
això'l català, qui tenía l'alexandrí y'l vers 
qué denominam de nou silabes per sos me-
tres inicials (com es de veure en les obres ri-
mades de Ramon Lull), fou el primer dels idio-
mes ibèrichs que adoptà'l vers de Dant y de 
Petrarca. Posseint, donchs, una llengua per 
essència y tradició tan apta al assimilarse 
fornies poètiques distintes, bé podem trobar 
la novetat sense precisió de caure en la ex-
travagancia. Lo que importa es aclimatar bé 
aquelles formes més escaigudes a la nostra 
condició natural. Tal me sembla, per exem-
ple, el vers que anomenam de nou silabes, 
ab accent a la quarta y a Poctava, que, in-
troduït fa poch, ja fioreix a maravella; com 
que no es estrany a la nostra terra, ahont 
l'escamparen els antichs trovadors, y ahont 
s'era abolit per influencia del castellà, que 
no l'usa. Així, benhajan les innovacions y 
les restauracions que aixamplan la nostra 
poesia... 
Vosaltres, poetes novells, que ab la pruija 
de la joventut sentiu l'afany de rompre mot-
llos gastats, al escoltar aquestes paraules 
d'un que no es jove, però que simpatisa en-
cara ab el jovent, no hi sospiteu la mania 
senil de trobar lo present pitjor que lo 
d'abans Precisament per l'alt concepte en 
que tench la vostra obra, es que no voldria 
veure us enervats per deformacions decaden-
tistes. Introduíu novetats en hora bona; no 
us posaré més limitació artística que la de 
respectar l'essenciade les coses. Respectant-
la, trobareu la novetat variada y profitosa. 
Víolentautla, sols trabarían lo que resulta de 
violar la norma constitutiva en qualsevol or-
dre de coses: ja no s'obté lo novell, sinó lo 
monstruós y vessánich. 
Y ara, senyors, perdonaume'l fastidi que 
us haja produit aquest tema, tal volta mas-
sa tècnich y especialista. Perdonaume en 
obsequi de lo que val y mereix la poesia 
catalana, digna de respectuós homenatge 
ben admès, s'aixeca ara l'escola de lo novell 
a tota ultrança, enemiga de tot lo acostu-
mat y establert com a canon. Una y altra 
escola poètica s'escomunican mútuament; 
però un criteri reflexiu y serè, no exclueix 
la una ni Paltra. Guardem lo antich y lo 
usat, si realment es bò, y no rebutjem lo 
novell, si en veritat es admisible. L'intran-
sigència s'ha de reservar pera lo dolent y 
monstruós. 
¿Y qu'es lo dolent en materia de versifica-
ció? Lo que altera la lley orgánica del vers: 
aqueixes irregularitats inmotivades, aqueixes 
sortides de compás arbitraries, aqueixes 
barrejes de versos que no lliguen, aqueixes 
ratlles desiguals per compte de versos,,. 
No's tracta d'imposar una simetría rigurosa, 
ni un trotet de Pegas a lo Boileau... Se trac-
ta de no atacar lo essencial de la forma poè-
tica. jQuina combinació mes franca y lliber-
ta que la silva.1 Donchs la mateixa silva 
díhs la seua propia irregularitat té la seua 
propia lley, unint fortuitament versos des-
iguals, sí, pero sols dels que lliguen en per-
fecta harmonía. Certes deformacions s intre-
dueixen a títol de novetat; però, cal reco-
nèixer qu'un vers coix no es cap cosa nova... 
¿Volem novetat? Donchs, facemne de versos 
nous, pero que sien versos; intentem noves 
combinacions, pero que sien harmeniques. 
Si això es difícil per vía d'invenció, es re-
lativament fácil per vía d'adaptació discreta. 
Precisament la nostra llengua, posada en-
tremitg de les altres neo-llatincs, se presta 
molt a l'adaptació de qualsevol forma mètrica 
de ses germanes. Ella es molt semblant a la 
francesa per l'abundància de veus monossí-
labes y agudes; però al meteix temps es 
rica de paraules planes y no n'hi mancan 
d'esdrúixoles, per lo qual té la variada vibra-
ció del accent tònich com l'italià y altres 
idiomes. Com el meteix italià posseeix la 
elasticitat de fer contraccions y de desferles, 
mentres perceb la simple assonancia com el 
castellà y el portuguès. Així, donclïs, la nos-
tra llengua admet el romanç a l'espanyola, 
com l'alexandrí a la francesa, l'estramps a la 
italiana, com la codolada a la provençal, y 
fins l'imitació d'estrofes clàssiques llatines, 
patriòtich, no sols per son aspecte estètich, 
sinó encara per una mira més trascenden-
tal. Ja sabeu que ella ha servit pera des-
pertar l'anima de la raça qui dormia en 
l'aclaparament de tres llargues centúries. 
Bé cal, donchs, que sia estimada aquesta 
Musa, y que continúi cantant, perqué el cán-
tick es óò, segons frase de l'Escriptura divi-
na, y serveix per atènyer ideals ahont may 
arribaria tot l'esforç utilitari d'un prosatsme 
vulgar. 
Miquel COSTA Y L L O B E R A , pr. 
M A T E R I A L S 
PER UN E P I S T O L A R I FAMILIAR CATALÀ. 
Caries de Pere Frexa a son fill Bartomeu (Jjoj a JJio) 
VI 
# Jhs. En Malorqua a xxvj de agost 1 5 0 7 
Molt honorable e carissim til: pochs dias ha 
vos he scrit ab navili parti dassi en comanda den 
Mateu Pou largament de totas cosas son master, 
que per ara no se que dir, empero perqué no sti-
gau en mal cor de cosa niguna tare aquesta per 
que ab cada passage ajau algun avis. 
Per aquela vos tinch dit com tinch al tint los 
draps del prosayt del cuy ra 111 e daltres, e fins lo 
dia de vuy non tinch fora sino dos, hun vert scur 
c hun verme!, per la stretura daygua que tenim1, 
ajau men per sensat, que no es a mi la culpa. 
Del que deyau si mossèn Luys Garcia me tra-
met a pagar fins a circa xxx. ducats dich que yo 
so content de far lo que el ma trametrà; ja us ne 
avisat per altras. De las altras cosas no us dich 
mes per aquesta, com ja us ne avisat molt larga-
ment per altras. 
Del fet meu per anar quant tindré aparelat lo 
que tinch, dich vos quem tingan per cert. 
Del fet de vostra jermana ja us he avisat que 
stich en desliber anar yo fins aqui primer, e vos 
e yo comunicarem de nostres negocis, e si a Deu 
plaurà tot sera per lo milor; sols vos prech ptr 
part de vostra mara si teniu robes agiades axi 
com aviau dit per letra vostra per na Juana que 
les trametau per bon recapta, e aja vostra res-
posta, ela us ne prega molt. E fas fi pregant a 
nostre Senyor sia sempra en guardia vostra, 
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amen. Molt nos acomanam tots a vostra muler e 
a vostra sogra; e Jhs. vos guart. 
Dc vostra para qui a vos se acomana, 
'Tere Frexa. 
Al molt honorable mossèn Barthomeu Erexa 
cn—Càller. 
VII 
# Jhs. En Malorqua a vij de janer de 1 5 0 8 
Molt honorable e carissim fil: ja per altres 
tantes vos he scrit, de las quals rius assi no tinch 
resposta de niguna, es la causa per no aver hi aut 
pasatge per assi; per aquesta no tinch que dir, 
sols que sapiau de nos alguna cosa. 
Per aqueias vos tinch dit com ab una barxa 
biscayna vos tramati dos balons en comanda de 
Bartomeu Vmbert, en que avia vuyt draps set-
zens e dos vintens; crech, migensant Deu, ho 
aureu ben rebut. 
Mes ab vua galiassa genovesa vos tramati dos 
balons en que avia cinch vintens ab la hu e cincli 
setzens ab laltra, en comanda del compara Eran-
ci Babiloni; crech, migensant Deu, ho aureu ben 
rebut, trobaria pler en saber ne bona nova; avi-
sant vos com ab aqueias letras uos tramati Aun 
conta, crech 1 aureu ben rebut, si no va be vos 
mirau hi que en veritat com yo lAc fet no estava 
gayra bo. Axi metex vos avisava ab aqueias letras, 
e ara per semblant vos ne avis, que en tot partit 
del mon quem socorregau de dines, que en veri-
tat yo he aut a manlevar dines que non tinch, e 
si gayra dura aurc a vendre de aquesta roba que 
tinch assi a manco preu; axi sia us avis non aja 
fala ab lo primer, yo us ne prech molt. 
Ja per aqueias vos avisava de moltas cosas; feu 
ab lo primer aja de tot vostra resposta de iotas 
cosas. 
Mes avant vos avis com dias ha avtm auda 
nova assi per una barxa qui Aa stat a la ylla de 
Sant Pera com anant pasatges a vila de Sglesias 
per vituales aurian sebut com to senyor misser 
Dusay seria passat desta vida, e que seria stat la 
nit de Sent Andreu; per que us dich que de tal 
nova en veritat he som stats tots molts trists, e 
axi ses dit, que certament trobaria gran pler en 
saber ne la veritat; e axi metex del que vos me 
scrigues ab vna letra feta a xxvüíj de mayg ab la 
qual me avisàveu de la del dit senyor e que 
avia aut de la magestat reyal lo ofici per el e 
apres opta seu per a son jendre mossèn Arnau 
Dltral; si es axi dau men avis de tot yo us ne 
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donchs no ven de aquests draps que tinch assi, 
los quals tinch ja tints, e si ne a vendre si per-
drà be del cabal; axi sia us recort del que us dich 
si desijau que no fassa de mon dan, e siu feu ab 
lo primer los vos trametre aqui; per que ab lo pri-
mer per qual se vuyla via aja vostron avis. 
Mes avant vos avis, com jaus ne avisat, com 
avem sabut de la mort del senyor micer Duray, 
la qual mhi molt dolgut; e apres se diu assi per 
via de Trápana com ja seria arribat aqui mossen 
Arnau Dural per virrey. Assi sen diuen moltas 
cosas, no se que creure; àuria grandissim pler 
esser ne avisat per letra vostra del que es serta-
ment, e per tant vos ne prech molt me vuylau 
avisar del que es tot cert perqué puga star ab lo 
cor reposat de moltas cosas. 
Per la present no tinch de que mes avisar vos 
puga, sols vos prech vos vuylau recordar de mi, 
lo qual en veritat de Nadal ensa la mia persona 
no te sanitat per causa de moltas cosas, axi si 
ajudarmi podeu no hi trigueu. 
Formeut val vuy a trenta sous la quortera, e 
de totas altras cosas prou carestia. Del queus 
avisava de porchs al menys no manch que non aja 
per casa, que en veritat de fam nos ne morim 
assi; siaus recort. Vostra niara e jerma nas se aco-
manan molt a vos e a vostra muler per lo sem-
blant, de la qual tenim vergonya com nous 
avem pogut trametre niguna cosa per ara; si 
plaurà a Deu per altre ho esmenarem, teniu nos 
ne per sensats que no si /;a pogut mes fer per 
ara. E J h s vos guart de mal pera sempra. 
Y o tinch tots los vintiquatrens a punt, no se 
que men fassa; de Palerm avem nova que no va-
len sino vij. ducats; vejau queus par quen fassa, 
avisau men. 
De vostra para qui a vos se acomana 
Tere Frexa. 
Al molt honorable mossen Barthomeu Frexa 
sia dada, en—Càller . 
IX 
~4f Jhs. En Malorqua a xvj . de juliol de M D vüj. 
Molt honorable e carissim fi!: ja per altra per 
via de Palerm vos tinch scrit molt largament de 
totas cesas, aquesta sera breu per avisar vos del 
seguit apres. 
Avis vos com ab una barxa de Johan de Lico-
na, qui parti dassi vuyt dias ha, he carregats tres 
balons en que ha sis vintiquatrens e cinch vin-
tens, los qual he tramesos en Palerm a Ber-
prech molt, car molt ha desig saber per lo vos. 
tra afer. 
Mes avant vos avis ab aquest passatge vos 
haguera trames hun balo de vintens ab hun vin-
tiquatre sino que ha ben quinsa dias que yo es-
tico malalt, que en veritat no so exit de casa per 
causa de mokas plujas e gran fret que fa; fas 
conta ab lo primer que hich sia vos sera trames 
si Deu me dona sanitat. Yo us avia avisat de 
porchs per casa, non aja fala yo us ne prech, que 
de fam nos morim de carn en veritat. Far ment 
val a vint hi vuyt e a vint hi nou e a trenta, sia 
us avis, quens avem menjades les ungles en-
guany. Draps valen fins a vij. Huras x. sous los 
bons; vintens, los bons, a xj. üuras, sia us avis. 
Vostra germana na Catalina /;a parit un fil; tal 
sapiam de vostra muler ab alegria. 
Per la present no us tinch mes a dir; tots nos 
recomanant molt a vostra muler e a vos per lo 
semblant. E J h s . sia en guarda de tots. 
De vostra para qui a vos se acomana 
Pere Frexa. 
Al molt honorable mossen BTrthomeu Frexa 
en—Càller , 
Vl l í 
* Jhs . En Malorqua a íij de febrer M D vüj . 
Molt amat e carissim fil: Ja per altras scrit vos 
tinch molt largament de totas cosas ab la barxa 
pastorel·la en comanda de niado Ribes e del fil 
den Balaguer, per aquesta aure poch a dir per 
quant Aa gran temps de vos no tinch letra nigu 
na a que fretur respondre. 
Ab aquelas vos tinch dit com vos avia trames 
ab una barxa viscayna deu draps so es vuyt set-
zens e dos vintens; e antes ab una gaüassa de 
hun tal Genovés, altres deu draps, so es cinch 
setzens e cinch vintens; crech, migensant Deu, 
bo aureu tot ben rebut. E axi matex ab aquelas 
vos he avisat de mokas cosas, de las quals en 
veritat no tinch gayre be recort; prech vos ab lo 
primer aja vostra resposta de tot, e asso per mol-
tas passions que tinch vuy ass¡ per causa del mal 
temps que tenim, que en veritat be sera valent 
aquel quin scapara ab prou nafres que tinga; e 
per tant vos dich, com ¡a per aquelas vos tinch 
dit, que en tot partit del mon ab lo primer pas-
sage me vuylau socorrer de dines, que serta-
ment hi gran temps no stigui de tal manera com 
vuy stich, que en bona fe yo //e aut a menlevar 
ben quinsa ducats e no se de que tornarlos si ja 
nat Mager, axi com vos me aviau scrit, donant 
ii avis del proseyt de dits draps fassa a voluntat 
vostra e que us do avis ten prest; per que us avis 
e us prech que vos lon vuylau avisar lo pus 
prest pugau que en tot cas ne fassa fi com a cosa 
sua propia, axi com jo ja lin scrich, en guisa que 
per via de aquí o per via de Palerm yo aja lo 
proceyt si possíbla sera com mes prest puga, per-
què puga negociar alguna cosa, que en veritat 
es lo temps ten cremat que no sap born que fer. 
Ja us he avisat que fessau per guisa de fer bons 
per mi a mestre Barthomeu Balester lo que us 
avia dit, per quant yo vuyl contar ab el e res-
tar decordi. 
Ja us he avisat com hic Aa g ran mercat de for-
mages períflMíaquen ich han arribats molts de 1 Al-
guer, que a t renta dos sous sen hic ¿an donats; 
sia us avis. De Valencia vos avis com tenim 
nova que lo mal va desmenuynt; e de Alacant 
com staven be e que tots los qu¡ eran fora eran 
tornats. Yo creen si lo fet de Valencia esta bo 
que formages valran son for, ala e assi. Si cas 
sera que per via de aquí avia aver res de Palerm 
ajau de contans, que aquesta terra es cremada 
vuy, que susara una roba es en vàlua après vuyt 
dies no val res. Formem val vuy a la 
quortera; forment nou no se ques fara per avant; 
tant es lo ma! regiment que sich te, que nos pot 
hom refermar en niguna cosa; sia us avis de to t 
Del fet quem dieu ab una letra de vostra jer-
mana per ara no us ne vuyl dir cosa niguna; 
nostre Senyor que li do so quel sap que ¿a mes-
ter, a ela e a mi. Del quem dieu de vostron cu-
nyat en Toni Gil ja us he avisat que el no es 
persona sino per si; poch conta cal fer del; Deu 
ma do sanitat en la mia persona que yo tench 
nansa que encara reparare, si lo temps milora un 
poch; e per ara no us dich mes. Nostre Senyor 
sia en guarda vostra e de tots. Ab gran desig 
stam de saber bones noves que Deu aja desliura-
da vostra muler en bona alegria, dau nos ne avis 
ab lo primer, tots vos ne pregam. E guart vos 
jhs . de mal a tots per a sempra. 
De vostra para qui a vos se acomana. 
Tire Frexa. 
Ab lo primer passage qui hic sia vos trametre 
dos draps setzens negres; jan tinch hu, laltra 
tinch al tint; no us ne anujeu, ab lo primer los 
aureu. 
Al molt honorable en Barthomeu Frexa sia 
dada en—Càller . 
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X 
* jhs . xps. Fn Malorqua a 19 de noembra 1 5 1 1 . 
Molt honorable e carissim fil: ans de mes a 
dir ma coman a vos, no oblidant dar avis de huna 
letra la qual rebi vostra per mans de mossèn Ri-
bes, sots canalar de viiij. de setembre, donantme 
avis que si avia rebuts xx. ducats e xxx. grosons 
dargent per mans de Rafel Girat, de que us do 
avis com los ma donats; tot per avis. 
Axi mateix me avisau st /;e rebuts xij . ducats 
venecians per mans de vostro cunyat en T." Gil, 
dich vos que si; tot per avis. 
Mes me avisau del vostro desliber de venir 
star assi ab tota vostra casada, dich vos que men 
so molt alegrada, que no pense altra cosa en lo 
meu enteniment sino quant veure aquexa jorna¬ 
da, que yo isca de tanta soledat, e ara vos ne 
prega molt lo pus prest, que si altra desliber aveu 
vos prech men doneu avis, que abans aniria 
aqui per exir de tanta tristicia com estích; tot 
per avis. 
Sertifich vos de vostro cunyat que vos me 
aviau feta comanda que huna letra avia rebuda 
vostra may men dix res, aus aquela dissimula e 
nega, fins que lo dia que fo partit dónala a sa 
muller que la m donas, per lo combat que yo fe-
ya tot dia; per avis. 
Mes vos avis com assi dien algunes coses de 
vostro cunyat de quexa hon esta en Fornari:, de 
que us do avis sa muller sen es tant entristada 
que j o m dupte no fassa lo cami de jermana Ra-
fela; exi prech vos mon fil me fassau tanta gracia 
vulau scriura a vostron cunyat en Fornari pre-
gant lo molt se vula espedir lo pus prest que 
puga, que lo guonyar li es pèrdua si vol be a sa 
muler; e dasso us prech no aja fala; tot per avis. 
Per lo semblant vos fas avis com jo tinch hua 
poch de roba, quem doneu avis si la us t r a m a t r e 
o si 1 am detendré; de tot aja vostre avis. 
Com me dieu que serque cases pera vos feu 
me pler quen doneu carch a mossèn Fiol o a 
vostre ouelo, que milor recapta hi darau els que 
yo qui so dona, que certament sen son molt ale-
gráis del vostro desliber, tot per avis. No mes 
sino que vosiras jermanes se comanen molt e 
volrian veure la vostra venguda. La Sancta T r i -
nitat vos tinga en guarda amen. 
Molt vos prega vostra jermana Catalina, qui es 
prenys, que li tramatau huna faxa per tinfant 
que parirà de qualque color gentil aquela que us. 
aparra, e dasso us prega molt, e dasso no aja 
fala, etc . 
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L A N O S T R A 
A R Q U E O L O G I A L I T E R A R I A 
COMENTAR1SY N O T E S B I B L I O G R À F I Q U E S 
l 
U n a u l l a d a r e t r o s p e c t i v a 
s o b r í ' l R e n a x e t n e n t c a t a l à y l ' i m p o r t à n c i a 
de la n o s t r a a n t i g a L i t e r a t u r a 
O M a explanado y comentari d'algu-
nes idees y opinions indicades cn la 
anterior conferencia ( i ) , y també com 
a precedent d'algun fet que just de 
passada vaig dexarhi sols apuntat; no será per 
demés ni fora de lloch compendiar aquí, en breu 
extracte, certes consideracions tretes de les mol-
tes y diverses que conté un copiós estudi, inte-
ressantissim v original, sobre la nostra vella Lite-
ratura, el modern Renaxemcnt català, les vies y 
direcció que en sos començaments prengué, y les 
més encertades y fructuoses que, en concepte del 
autor, li hauria convengut prendre. 
( i ) V . e l s d o s d e r r e r s n ú m e r o s , c o r r e s p o n e n t s .1 
J u n y y J u l i o l d ' e n g u a u y . 
Aqueix escriptor a qui'm referesch cs En Jo-
seph Miquel Guardia; y son notable y curiós es-
tudi cs el que escrigué com a introductori o prò-
lech de la edició que va fer del Somni dea Bernat 
Metge ( 1 1 . Considerant el Renaxement català desde 
son personal criteri v punt de vista, exposà una 
llarga sèrie d'idées v reflexions, històriques, polí-
tiques, literàries v qualque volta personals, ab 
algunes de les quals distaria prou de sentirm'lú 
absolutament conforme. 
Mes, deixant de cantó la part histórica-política, 
y encara més, certes apreciacions personals ^so-
bre tot ara que ia mort s'en ha duyts y ha tapats 
de terra alguns escriptors catalans que'eren plens 
de vid.t quant aquell estudi va exir a llum), sem-
bla'm que no es passada encara, a quinze anys y 
tot de distancia, la oportunitat de qualque modo 
de veure v d'alguns consells que donava el dili-
gent editor del Somni a-n els nostres escriptors, 
poetes v erudits; ab los quals consells—encertats 
o no,—demostrava de tota manera l'interès y la 
amor ab que mirava el ressnrginicnt nacionalista 
català, del qual fou important (actor la novella 
v esponerosa brostada dc la nostra llengua y li-
teratura. 
Veus aqui alguns fragments del referit estudi: 
«Los vertaders catalanistes, això es, los catalans 
instruits, patriotes v que saben veure hi clar, han 
empresa la tasca de salvar la seua llengua (2) de 
la fatalitat que la empeny a degenerar cn patois; 
volen alliberaria de la mort v dc lo qu'es pitjor 
encara, de la decadencia v la degradació. Ardida 
v generosa tentativa!.,, Aqueixs catalanistes cons-
cients lian treballat v encarara treballen pro aris 
et focis, per una santa causa... Si'n surten ab la 
seua, salvant la llengua catalana d'una mortal 
transformació, hauran salvada al mcteíx temps la 
patria catalana. Això precisament es lo que'ls 
engrandeix la empresa, que alguns qui's creyen 
sabts, y no eren sino temorechs y escafits, consi-
deraven intempestiva v temeraria.—May passa 
d'hora, pera resistir a la mort, ni's pot motejar dè 
temeritat la pretensió d'un poble, de viure la seua 
vida propia. Y cn dia que Catalunya arribas a 
(1) I . E Si iMiK UK B e r n a t M e t o e , a u i e u r c a t a l á n 
1I11 X l V e s í è c l e . p u h l i e ct t r a d u ï t p o u r l a p r e m i è r e fois 
en f r a n ç a i s , a v e c u n e I n t r o d u c l i u n e t d e s N o t e s , p a r 
J . M . (iuaráia. —Bordtanxy JSò'ç I troti pe t i t i n - 4 0 , e l -
zev i r . , d e c i i i - 3 4 5 p a g s . ^ M e i ï r r r q t i i de n a x e m e n t , s ' en 
a n a E n ( J u a r d i a d e s d e m o l t iove , c a s i n in , a r e s i d i r a 
F r a n ç a ; feu s o s es tudi? de M e d i c i n a y de L l e t r e s a 
M o n t p e l l c r y P a r i s , y segui v i s q u e n t d i n s F r a n g a , t o t a 
o l a m a j o r p a r t d e s a vicia, í " o m e s c r i p t o r f r a n c è s se 
d o n a a c o n è i x e r , p u b l i c a n t d i v e r s o s l l i b r e s y m o n o g r a -
f ies s o b r e m e d i c i n a , f i losof ía , c r i t i c a l i t e r a r i a , e t c . , y 
d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó a l a n o s t r a a n t i g a L i t e r a t u r a . 
(2) K . . , l cur l a n g u e n a t í o i i a l e , qui n 'es p o i n l le c a s -
t i l l a » . . . » diu t e x t u a l m e n t . 
Recort me del avis dc vostra letra que us do-
nas avis de na Pereta si esta bona, dich que es 
milorada hun poch, no se ques fara. 
Jhs. sia ab tots. Sols vos prega que lo vostro 
desliber no! revocau per neguna manera; e pen-
sau huna tiora lo dia yo ab qui me puch aconso-
lar no veent a vos, e pensau que sou mon ñ l , e 
dasso us prech que penseu quina ni quanta es la 
mia dolor tot dia. que no tinch altra ni sper altra 
goig sino quint me diran vostra til es assi ab 
aquesta barxa; axi teu me gracia que tama tristor 
que tinch en lo meu cor vos me vulau alegrar, 
que altra desig no espera sino veure a vos e a los 
vostros fills no oblidant vostra sogra. 
Saluts tant quant se pot dir a vos e a vostres 
fills no oblidant vostra sogra e tots los de ca-
sa. Jhs. 
'Rjafela Frexa, 
mare vostra qui molt vos desija veure. 
Al molt honrat moson Barthomeu Frexa, mer-
cader, sia dada, en—Càller. 
E. AGUILÓ. 
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perdre sa llengua, ¡bona nit personalitat! ¿Qui, 
donchs, lí tendra res que dir, de que fassa tot quant 
pot per reviscolar y tornar a veritable vida?... 
«No es pròpiament d'una restauració de lo 
que's tracta: may més retorna'l temps passat, ni 
es possible recomençar l'Historia. Tampoch es 
una revolució; les revolucions destrií exen sense 
arribar a edificar. Ni encara manco es una reac-
ció, ó una revolució a l'inversa: es més tost un 
retorn a la plenitut de la vida activa; la evolució 
normal que recomença de bell nou... Ben mirat, 
el novell moviment literari a Catalunya, es un 
moviment politich v social. 
«Afanyosos de comandar a dins ca'seua, han 
represa'ls catalans la propia llengua materna, no 
sols pera servirsen ells amb ells, en familia, sino 
pera conrarla literàriament, purificaria, esmenaria 
y pulirla; vol dir, pera terne un instrument dòcil 
y precís, al servev de la pensa, de la imaginació 
y del sentiment. Puix la raça reviu, bé s'es mester 
que rcviscal seu parlar. Catalunya reneix; bé cal, 
donchs, a la par, la renaixença de la llengua. T o t 
atxó es molt rahouable, lógich y conseqüent, digne 
del bon sentit català hereditari. La bona fe ab 
qu'han empresa la tasca, es garantia de la con-
hansa que hi ténen y de la seua sinceritat. Un 
poble tan seriós com el català, no hi està fet ni 
dispost a encoratjar xerraires. 
«Los prosistes catalans d'avuy en dia (els bons 
prosistes, s'entén) son prodigiosament raros; men-
tres que de rimayres ó versetjadors arreu, no hi ha 
qui'n puga arribar a tréure'l compte... En aqueix 
país de lo positiu y lo útil, la poesia may arribà 
a esser gayre més qu'una planta exótica v d'in-
vernacle. Tota la poesia d'aqueixa raça íeynera 
y emprenedora, se conté pròpiament dins l'acció, 
dins la prosa, podríem dir. Per la prosa va esser 
per hon comença la literatura catalana; y a la 
prosa li deu les seues obres més perfetes. 
«Les fortes qualitats de la raça catalana, en 
lloch se reflecteixen tant com dins aqueixa prosa 
destnvolta y llampant, ahont el bon senv racional 
manetja la frase y li comanda. Aíxi, res tan ridi-
col com la parlería catalana, en dia que's remunta 
y s'enfila, de cap a lo sublim. No li es possible cn 
vía ninguna, a-n aqueixa llengua tan familiar y 
práctica, sense perill d'afollarse v ferse malbé, as¬ 
Ífirar a l'inflada énfasi académica, a la pompa so-emnial, a la grau parada. Un sermó fúnebre de 
Bossuet, feelment traduit cn català, faria esclafir 
de riure al mort, demunt el túmbol. Per això es-
cassetjen tant els catalans dc raça qu'hajen escrit 
bé en castellà, segons el gust suspitós y la detes-
table tradició predominants encara dins Espanya. 
«Res li deu el parlar castellà a-n el català. En 
camvi, el català, el de les ciutats sobre tot, li pot 
agrahir a-n el castellà l'haver degenerat una cosa 
fora mida, des del adveniment de la dinastía bor-
bónica ençà, que'ns va dur per retorn el transfor-
mar la llengua castellana en una especie de dia-
lecte de la francesa. De manera que, deixant a un 
costat y senyalant de passada l'iufluencta del 
italià, podria la llengua catalana adoptar y pren-
dre per emblema aquella meteixa imatge parlant 
ab que'l malanat Príncep de Viana representava 
la precària situació de Navarra: dos cans roegant 
un ós, cascun per un extrem. Talment atri s'es 
vista roegada Catalunya, per totes dues ses par-
tions. L'Espanya castellana per un vent, y França 
per l'altre, han alterada, corrompuda _y tudada 
aqueixa llengua conquistadora v senyorejant, que 
s'estenia un temps des de Montpeller fins al cap-
davall del revne de Murcia, v que s'era arrelada a 
les Balears, a Córcega, a Sardenya, a Sicilia, a-n el 
mitjorn d'Italta v resplaudi fins a l'Imperi grech 
d'Orient. A-n En Ramon .Muntaner, l'incompara-
ble cronista, li vessa'l patriótich entusiasme, quant 
recompta v anomena un per un, els palssos de 
llengua catalana... La presa de Granada, la expul-
sió dels musulmans y la descuberta del Nou-Món, 
obriren un camp sense fites ni terme a l'expansió 
del castellà... EÏ català, al contrari, ja no's parla 
sino dins Catalunva v a les illes Balears, ahont a 
pesar de les varietats dialectals, la tradició s'hi es 
mantenguda; encara que altcrant-s'hi, sobre tot a 
dius Ics ciutats, per diverses causes, principalment 
per l'adopció del español com a llengua oficial, 
per l'i nocida ció de íes escoles de tot grau y per 
l'infiltració administrativa. 
«¿Com resistir aqueixa acetó disolvent?... La 
perspectiva no es gavie alegra, pe'ls catalanistes; 
ni es cosa de que ningú s'ho prenga de per riure 
lo que s'esforçen pera resoldre de la manera més 
convenient per ells aqueixa qüestió de mort o 
vida. Llengua, raça, nacionalitat, son tres termes 
que estretament se lliguen v s'entrunyellen. Sí ' ls 
gramàtichs pedants y'ls qui vulgarment s'empat-
xen de lexicografia no son altra cosa més que 
empirichs, els veritables catalanistes son, primer 
que tot, patriotes.,. Els catalans, lo que volen es 
viure la vida nacional, conservant la llengua dels 
seus avis, qu'es l'imatge vivent de la raça. Y si 
ho volen en dret senv,—si'n saben de voler-ho,— 
bé prou qu'eu sortiran ab la seua, mentres s'en 
aprofiteu dc la experiencia adquirida. Ténen tota 
la rahó, sense por ni perill d'exirsen de la legali-
tat. Y la questió no es d'aquelles que puguen trac-
tarsc administrativament; s'es mester, per resol-
dre-la, tota la vital energia de la raça. 
«¿Y vista la decadent corrupció del català 
qu'ara's parla, no seria hora d'enquerir l'estat 
d'aqueixa llengua, quant no devia res a negú, 
quant no estava encara esvahida per aquella peste 
que li dugué'l primer Renaxenient, quant el pe-
dantisme escolàstich s'insinuà, traspuà, y per tot 
arreu s'infiltrava?... Llegir els vells autors, pera 
aprendre d'ells el bon català, lo pus bell calalanescb 
del won, y desaprendre a llur escola el parlar es-
trafet que l'ha afollat y l'ha malmès per l'espay de 
tres sigles: fer com els Grechs moderns lletrafe-
rits, que no poguent refondre bé'l romaich, nat 
dins la servitut bàrbara, s'esforcen per remuntar a 
Les pures fonts antigues, familiarisant-se de bell 
nou ab Xenoftuit y Lvstas; ¡ja més haguera valgut 
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això, que no aqueixa csburbada pruitja y fal·lera 
de produir, improvisant mals versos a millors, y 
molta, pero molta, y dolenta prosa! Lo que més 
importava era tomar altre cop a la t'ornat l'e vna 
rovellada, imperfeta y esmussa; douarli un bon 
aceró y retremparla dins l'aygua viva del antich 
parlar nacional; y ben uetetjada del rovell y la 
floridura parásita d'hispanismes, italiamsmes v 
galicismes, tornaria fer lluenta y fina de tall, re-
vivint el parlar nadiu, que tant encantava v agra-
dava a-n En Ramon Muntaner, mestre v espiU de 
cronistes, 
«¡Que ho haguera estada de sanitosa la exhu-
mació d'aquells polsosos manuscrits, d'aquelles 
rarissimes edicions, vivents testimonis del temps 
passat, qu'ara son com a morts pera la gent de 
vuy en dia: de les obres d'aquells escriptors de 
raça, que de no fullejaries may ni llegides casi 
negú, se van tudant v fent-se malbé, arrevellides 
y arnades!,,. No es pera dir la mala cura dels ca-
talans, respecte a les scucs antigues glories literà-
ries. Aqueixs devots, tan gelosos v tan tocats 
d'ortodòxia, encara es l'hora que no han gosat 
estámpame una qu'es una, de les tres o quatre 
Biblies catalanes, corxofades dins els llims de les 
biblioteques. Aqueixs asprius patriotes, qui com-
ilen histories nacionals comparables pe'l iinm-
re dels seus volums a les dels Benedictins, 
s'estan encara sense una edició prenidora, dels 
seus incomparables cronistes, ab text correcte, 
segur, netament imprès; y no fan cas d'esmerçar 
una riquesa tipogràfica fora mida, per obres frívo-
les y vanes. ¡Ah, st'l respecte als morts ¡Ilustres 
pogués enscnvarlos a-n els vivents una mica de 
modestia! Llavors la antiga Catalunya romandria 
glorificada; y per romandre-hi, bastaria mostrar 
los seus gloriosos títols d'honor, que la donàssen 
a conéixeT. 
«A Barcelona hi h.í una Academia de ¡iones 
Lletres, religiosament conradora de la eloqüència 
acadèmica. Eu bon'hora que la seguis conrant, si 
per altra part se fos afanyada, com devia, a fer 
treballs colectius conscmblants als de la nostra 
Acadèmk des Inscriptions el Belles Leltres y als de la 
madrilenya Academia de la Historia. La primera 
continúa la gran obra benedictina, XHistoire Litlè-
taire de la Fratice. La de Madrid, apart de ses Me-
mòries, no para d'exhumar documents inèdits. 
Vet'aqui precisament les ducs coses que més falta 
hi fan, a Catalunya: un recull sempre obert de 
documents inèdits, y una bona Historia literaria. 
Alguna cosa es ja, lo que s'ha extret dels Archius 
generals de la Corona d'Aragó; pero ben poch, 
certament, eu comparança de les riqueses immen-
ses d'aquell depósit inagotable. Calria esmentar 
les sàvies publicacions del erudit Capmany, v els 
Condes de Barcelona, del primer dels Bofarulls. 
Calria imitar el bon exemple d'aquella edició mo-
numental de la fexuga compilació d'En Pujades. 
Calria estar animats del meteix zél patriótich 
d'aquell bisbe Torres Amat y del seu continua-
dor, ei canonge Coromines, tan experts en bíblio-
frafia; y rendir homenatge a la memoria d'aquells iligents y modests treballadors, qui molt abans 
del trench d'auba del Renaxemcnt català, s'inspi-
raven, cercant y recercant, en l'amor de la ve-
ritat y de la patria. 
«Tots els pobles qui parlen català, qualsevols 
sien els dissentiments qu'entre ells existesquen, 
se poden entendre v estar d'acort, en aquest camp 
de conciliació que representa'l passat de la llengua 
v literatura nacionals. En dia que s'haja d'escriure 
l'Historia dc les Lletres catalanes, no s'haurà dc 
limitar a lo que pròpiament s'en diu Cataiunva, 
que té per fites els Pirineus Orientals, el Medite-
rrani, l'Aragó v l'Ebre: sino que s'haurà d'exten-
dre a totes les altres terres ahont també's parla 
català. Tothom qu'haja escrit en català, ha de tro-
barhi'l seu lloch. Y solament després d'aqueix 
inventari biogràfic!) v bibliògraf! eh, l'Historia dc 
la Literatura catalana podrà arribarne a sortir 
d'aqueixa primera etapa d'ensaigs v pro\ atures; ...y 
llavors vendrà l'altra obra, no menvs necessària y 
urgent, del Diccionari v la Gramàtica, hïstòrichs 
tots dos, de la Llengua catalana, segons la fórmu-
. r* * T> 
la de «Varietat dins l'unitat.'•> 
«Si Is promotors del Renaxement català ha-
guéssen començat totduna (com va íerho la Revis-
ta Catalana) exhumant antichs textes inèdits, ara's 
tendría una cinquantena de volums de vells do-
cuments que facilitarien molt la tasca dels futurs 
gramàtichs v lexicòlechs. ¡Per aquí, per aquí calia 
començar! pero, a la fi, més val tart que may; y 
benhaja l'hora en que s h a presa bona direcció, 
després de quaranta anys de reflexionar la cosa. 
«Ara també seria hora d'exclamar:—;Quin dia 
serà aquell en que la Universitat de Barcelona, 
qu'entre sos membres hi conta catalanistes molt 
distingits, obrirà una càtedra de Llengua v Litera-
tura catalanes? (Com axi fins arals patriotes cata-
lans no hi han acudit a omplir aqueix buyt? jcom 
axi no han comprés encara que ensenyar públi-
cament la Llengua v les Lletres catalanes seria una 
arma legal formidable, cu mans dels promotors v 
partidaris del Renaxemcnt: ;Y tan mal de reparar 
es aqueix oblit, o lo qu'en podríem dir, aqueixa 
iniqtiidat manifesta? 
«Mcutres totes les varietats exides de la antiga 
llengua d'oc ja son, desde fa anys y sigles, verta-
ders paloií, el català, que té vida propia, está molt 
enfora d esser-ho, y fa tot quant pot y s'es mester 
pera defugir de semblant degeneració. ¿Per que 
regatejarli el llegitim títol de llengua, essent, com 
de fet ho es desde 1 sígle XII ençà, 1 única varie-
tat de la llengua d'oc qu ba sobreviscut, donant 
testimoni de la seua vitalitat per medi d una rica 
literatura?... Més just y més de rahó seria reco-
nèixer que la llengua catalana té'ls seus dialectes 
o varietats, el valencià y l balear, prescindint dels 
senïi-patois dels antichs comtats del Rosselló y la 
Cerdanya. ¿Ni ahont treu lloch l'obstinarse en 
soterrar un idioma que no es mort ni vol morir, 
sino que ostenta una vitalitat innegable?».,. 
T o t això, y altre tant més, escrivia l'admirador 
y editor d'En Bernat Metge, ara fa una quinzena 
P 
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danys. Y encara que de llavors ençà el procés 
evolutiu de la renaxença catalana ha feta la seua 
via y ha tirat cap avant, no han perdut encara mol-
tes d aquelles reflexions l'interés d'oportunitat, ni 
es fora de temps el femé un poch de memoria. 
Als escriptors catalans madurs y granats, res de 
tot això los vendrá de nou, ni lo demés que conté 
el substanciós v desinvolt estudi d'En Guardia; ja 
que quant se publicà, el deguéreu ensahorir tot 
sencer, fos que hi estássen o no conformes ab lo 
seu modo de veure. 
Pero no es pc'ls vells per qui n'he retrets y 
traduïts aquí alguns fragments, sino per la nostra 
novellada literaria, lo meteix que la conferencia; 
y entre'l valent estol de jovençans estudiosos 
que's senten atrets a penetrar dins lameníssim 
verger de la nostra antiga literatura v a fer cabal 
de clàssica erudició, tal volta n hi haurà qualcun 
que, ab la lectura d'aqueixs fragments, li ven-
drà'l desitj de conèixer tot sencer aquell copiós 
estudi, y derrera ell, tants d'altres com n hi hà, 
d'escrits sobre'1 meteix tema. 
¡Tant de bo que axi fos! Ja no volria ni desitja-
ria altra cosa! 
M. O. B. 
(Seguirà). 
S O B R E SEPARACIÓ DE LES P A R R Ò Q U I E S 
D E L A 
A L M U D A I N A ( A R T À ) V C A P D E L A l ' E R A 
X X v j dit jamiariï niño a nativitatc Dorruni M 1 L CCC"L" iecundr> 
et anno quibus supra comparuit Bn. Sta-
nyolli, procurator et nomine procuratorio ut 
asseruit procerura et habitatorum Capitis de la 
Pera insuie Majoricarum, et presentavit honora-
bili viro domino G. de Logustaria, militi, locum-
tsnenti gubernatoris in regno Majoricarum, quan-
dam litteram regiam patentem, in dorso sigillo 
regio sólito sigillatam, cujus tenor subsequitur 
in hunc modum: 
Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, etc., nobili 
et dilecto consiliario nostro Gilaberto de Scintil-
lis, gubernatori Majoricarum, vel ejus ïocumte-
nenti, salutem et dilectionem. Supplicationem 
pro parte hominum Capitis de la Pera ¡nsule Ma-
joricarum, nobis reverenter oblaiam vidimus.con-
tinentem quod olim et ab antíquo homines de la 
Almudayna dicte insuie et ipsi homines Capitis 
de la Pera consueverunt esse sub uno bajulo fa-
cientes unam eandem universitatem, que regí 
consuevit per quatuor juraros ipsius universitatis, 
quorum tres a.ssumebantur et eligebantur ex loco 
de la Almudayna et unus ex loco Capitis de la 
Pera. Et quia dicta toca distant per unam leucam, 
et bajulus dictorum Iocorum jurisdictíoni exer-
cerns in eisdem, moratur et morari consuevit in 
"loco de la Almudayna, homines dicti loci Capitis 
de la Pera, sive agebant s'.vt conveuiebantur, 
accederé habebant ad dictum locum de la Almu-
dayna pro consequenda vel habenda inde justicia, 
ubi curia per dictum bajulum tenebatur. Processu 
autem temperis, quia dicti homínis Capitis de la 
Pera tam iu hiis quam in talliis, collectis et alus, 
per homines de la Almudayna dtversimode agra-
vabantur, fuit certa provisió facta per Arnaldum 
de Erillo, gubematorem tune Majoricarum, tam 
super illis taliibus quam collectis quam super 
justicia reddenda et exhibenda, quodque in loco 
Capitis de la Pera esset subbajulus qui pro dicto 
bajulo de la Almudayna regeret et jurisdictio-
nem exercetei ¡n dicto loco Capitis de la Pera et 
in absentia ipsius bajuli de quibuscumque causis 
civilibus et criminaiibus ibi cognosceret et justi-
cian! redderet prout posset ípse bajulus ibi perso-
naliter constitutus. Cumque per hoc indempni-
tatí dictorum hominum Capitis de la Pera miní-
me ut dicitur extiterit provissum, cum frequenter 
et sepe ipsi homines Capitis de la Pera tam in 
tallis quam in alus graventur per homines de la 
Almudayna, cum in regimine dicte universitatis 
de ipsis tres assumantur et unus de Capite de la 
Pera dumtaxat ut fertur; gravautur etiam sicut 
fertur per dictum bajulum quia accedendo vel 
mitendo suos sagiones ad dictum locum habet et 
extorquet salaria inmoderata, et homines Capitis 
de la Pera babent amplius solvere in pedagüs 
bajuli et sagionum propter distancian! locorum 
quam haberent si proprium bajulum haberent 
dicto bajulo in aliquo non subjectum; et alia 
plura dampna, oppressiones et labores sustinent 
prout fertur ipsi homines Capitis de la Pera prop-
ter locorum predictorum distanciam et quia ipsa 
loca sunt sub uno bajulo et de una eadem uni-
versitate. Q u o circa pro parte dictorum homi-
num Capitis de la Pera nobis fuit humiliter sup-
plicatum quod cum dictus locus Capitis de la 
Pera a torrente infra sit locus per se habens pro-
priam universitatem et separatus et segregatus 
ab universitate dictorum hominum de la Almu-
dayna, dignaremur dicta loca dividere de benig-
nitate regia et separare, ita quod decetero dictus 
locus Capitis de la Pera esset universitas per se 
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S O R R E LA CASA Y SANTUARI DE LLUCH 
P e r e IV a u t o r i s a a ls o b r e r s d c dita c a p e l l a per adqui-
r i r c e r t e s c a s e s y c a m p s j u n t a la m a t e i x a per 
fer hi p o s a d a p 'el donat y p'els p e r e g r i n s que hi 
v a g e n , 
P E T R U S , Dei gratia Res. Aragonum, Valentie, 
Majoricarum, Sardinie et Corsice, comesque Bar-
chinone, dilecto vicario forensi insule Majorica-
rum, salutem et dilectionem. Oblata nobis sup-
plicatio per Raymundum de Satellis et Raymun-
dum de Terradis, cives Majoricarum ac operarios 
Capelle Sánete Marie de Lucho, effectualiter 
continebat quod dicta capella indiget aliquibus 
edifficiis seu domibus in quibus possit habitatio-
neni faceré donatus capelle ipse, et gentes etiam 
que devotionis causa ad dictam capellam proíi-
ciscentur possint recolligi in eisdem. 0_uare pe-
tierunt humiiiter supplicando ut djgnaremur 
mandare quod Franciscus de Cumba cujus sunt 
quedam domus site prope dictam capellam, et 
sub alodio domus hospitalis Sancti Johannis iero-
solimitani, compclleretur, et procuratotes etiam 
domus Hospitalis predicti, ad vendendum seu ¡11 
emphiteosim concedendum, justa extimatione 
premissa, domos predictas et aliquas etiam petias 
terre que sunt circa capellam predictam, q ias vi-
detícet dicti operarÜ ad neeessitaiem cl decorem 
dicte capelle expediré noveriíit vel etiam pertine 
re. Nos ¡taque dicta sLipplicatione benigne admis-
sa, cupientes quod divinus cultus assiduetur in 
ipsa capella Virgin is glorióse, quodque capella 
ipsa a ridelibus frequentius visite.ur, et quod tam 
dictus donatos quam gentes que ad dictam cape-
llam devote conlUíuiit, cum sit remota a popula-
ttone qujcumque et quasi in loco deserto, possint 
in ibi recolligi .ompetentor, et ut multitudine 
gentium eo gradentíuin peregre Dei servitium 
angmentetur ibidem ipsarumque gentium devo-
tio multiplicationis recipiat incrementum, ex 
certa scientia ordinandum ducim s per presentes 
quod adjuntis vobis duobus probis hominibus 
expert is in talibus, extimetis dictas domos et alias 
térras necessarias dicte capelle ocassione predicta 
et earum alodium, qua extimatione facta manda-
mus vobis expresse quatemus tam dictum Frau 
ciscum de Cumba quam piocuratore.. domus 
hospitalis predicti compellatis ad tradendum vel 
concedendum per viam venditionls vel in em-
phiteosim concessionis operariis supradictis vel 
eorum successoribus 111 hujusmodi officio, tam 
domos predictas quam térras que sunt juxta dic-
tam capellam quas ipsi operarii noverint esse 
necessarias ad predicta; precaventes ne circa pre-
missa sustineatis malitiis seu diíïugia aliquorum 
sed sola pii negotü equitale et nostra intentione 
atteutis, procedatis ad hec taliter quod dicti ope-
rari non habeant nuteriam pro predictis ad nos 
iterum resurrendi. Et quia sigilla nova nondum 
iieri feceramus, presentem sigillo nostro antiquo 
jussimus sigillari. Data in civítate Majoricarum 
sexto kalendas julii anuo Domini M " C C C o x l 0 
tertio. Exa. Ge. 
E. AGUILÓ. 
Arch, Curitc Gub. L i l i . L i t t . r e g . 1343 a d 45. í o l . 57, 
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O B R E S D E RAMON L U L L 
• p - N l x s l ' a p l e c h y r e e o p i l a e i ó q u e g u s t o s o s s e g u i m fent 
- L - ' en a q u e s l e s p l a n e s , d e l s p r i n c i p a l s a r t i c l e s c r í l i c h s 
y b i b l i o g r á f i c h s q u e d i a r i s y r ev is tes van p u b l i c a n t so-
b r e la c o n i e n s a d a e d i c i ó o r i g i n a l m a l l o r t r u i n a <Ie l es 
ipsum, haberetque proprium bajulum, per nos aut 
vos nostro nomine ibi perpetuo constítuenditni, 
in nullo subjectum bajulo predicto de la Ahiiu-
dayna, qui de ómnibus causis tam civitibus quam 
criminalibus justician] redderet eisdem, quodque 
ipsi homines Capitis de la Pera possènt eligere 
suos juratos sícuti ceteri homines aliorum loco-
rum dicte insule faceré possunt atque debent. 
Oluorum supplicatione juri et rationi si predicta 
veritate fulciantur consona benigne ad missa, vo-
bis dicimns, comitimus et manJanuis, quateuus 
vocatis quorum intererit, de predictis ómnibus et 
singulis sumariam informationem recipiatis seu 
recipi faciatis, et si repereritis divissionem et 
provissionem predictas esse útiles vel expedien-
tes, ac posse fieri absqtic prejuditio juris nostri 
regii vel alternis cujuscumque, providcat's in et 
súper predictis ómnibus prout justum fuerit ct 
vobis videbitur expediré, breviter, procedeudo 
simpüciter, summaríe ct de plano, sine strepitu 
judiciario et figura, maliciis postpositis quibus-
cumque. Nos enim vobis súper predictis ómni-
bus comitimus vices nostras plenarie cum pre-
senti. Data Harchiuone vícessima nona die aprí-
lis anno a nativitate Domini miilesimo CCC° 
quinquagesimo primo. Esa. R u ï 
(Arch. Cutio: Guií. l i b . I . iU. r e g . 133 r a d 53 f o l . 28.) 
O b r e s d e R a m o n I . r i . i . , a v u y li t o c a ' l torn a-n el q u e 
i n s e r t a n o s t r e e s t i m a t c o n f r a r e , e l Diario dc Mallorca, 
d i a 13 d e J u r i o l p a s s a t , d e g u t a la p l o m a del n o s t r e 
b e n v o l g u t c o n s o c i y V í c e - p r e s i d e n t d ' a q u e s t a S o c i e t a t , 
M o s s e n A. M . A l c o v e r , V i c a r i G e n e r a l d e la d i ò c e s i s 
m a l l o r q u i n a . 
V e t ' a q u i l ' e x p r e s s i u y l l a m p a n t a r t i c l e , s o b r e ' l q u a l 
c r i d a m e s p e c i a l m e n t la a t e n c i ó d e l s n o s t r e s l e c t o r s : 
UN M O T A N - E L S B O N S M A L L O R Q U I N S 
SOI1RE LES OH RES DKL l i ï . RAMOS LU t.L 
MÁRTIR V CONCtíSOR DH I.A KO&TRA SANTA VV. 
Enguany a l'ofici de la seua festa, que va esser 
el dia de La Sanch, hi va comparexer més gent 
qu'els altres anys, gràcies a Deu. 
Fos qu'era diumenge o que s'acosten temps 
millors per la causa del gran poligraf mallorquí, 
el fet es que consolava de bona manera'ls cors 
lulistes aquella gentada que hi va haver a Sant 
Francesch. 
El predicador, el M. í. Dr. D. Mateu Garau, 
Canonge Penitencier de la Seu, entre altres coses 
que digué ben avengudes ([llàstima que'l sermó 
no fos en la llengo del Bt. Lull!), va donar un 
entretoch a l'auditori, molt oportú y ben tirat. 
Va dir qu'ara qu'han comensat a publicarse les 
Obres del Bt. Ramon en la matexa llengo en que 
les va escriure, pertoca a n-els bons mallorquins 
fer costat a la Comissió que les publica, axó es, 
pertoca a tots els qui puguen, favorir aquexa pu-
blicació, comprant els volums publicats y a pu-
blicar. 
L'escitació que feu el M. I. Dr. Garau dalt la 
trona de Sant Francesch, mos creym en el cas de 
feria a tots els bons mallorquins, a tots aquells 
que's troben en situació de donar una espalleta 
a-n aquexa obra patriòtica. 
La Comissió publicadora se compon del 
M. 1. Moss. Mateu Rotger, Arxiver de la Diòce-
sis, Moss. Miquel Costa y Llobera, Mestre en 
Gay Saber, D, Estanislau Aguiló, Bibliotecari de 
la Provincial, D . Juan Alcover, Relator de l'Au-
diència, D. Mateu Obrador, Arxiver de la Di-
putació de Balears, D. Jaume Garau, Comissari 
de Guerra y el qui suscriu aquestes quatre 
retxes. 
Aquesta Comissió seguex l'empresa que co-
mensa l'eminent lulista D. Jeroni Rosselló (al 
cel sia) que, com la va haver comensada, per ha-
verli pegat gota, romangué la cosa en lá. 
Fins avuy hem completats tres toms dels que 
comensa D. Jeroni: el I inclou el Libre del gentil 
e los tres sabis, Libre dt la primera e segona intenció, 
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Libre de mil proverbis; el II inclou: Arbre de Filoso-
fia d' Amor, Libre d'Oració, Libres de Deu, de Cone-
xeusa de Deu, del Es de Deu; y el UI es tot del Fè-
lix deies Maravelles del mou. 
D. Mateu Obrador fa temps que's pega a co-
piar el Libre de Contemplació, l'obra capital del 
Bt. Lull, y que's calcula que tendrá cinch o sís 
toms. Ha copiada tambe la Doctrina Pueril, d'un 
còdich que duguérem de la biblioteca del Semi-
nari de Barcelona, y aitres manuscrits de la Bi-
blioteca Provincial y de la del Escm. Sr. Marqués 
de Vi vot y Comte de Peralada. 
Un filòlech non-americà, Mr. Frost, ens ha 
oferida la còpia del Blanquerna que va treure de 
diferents eòdichs de Paris y Munich, y que ven-
gué a Mallorca per enredonir l'estudi que feu so-
bre dita obra luliana. 
Amb tota aquesta feyna preparada anam ara a 
comensar i'estampació de nous toms. ¿Amb-e 
quina ajuda? ¿Amb-e quins medís? Avuy per avuy 
no contam amb altra ajuda ní amb altres medis 
que la bona voluntat de la Escma. Diputació 
Provincial suscrita per una trentena de eczem-
plars y amb I' Escm. Ajuntament d'aquesta Ciu-
tat, suscrit per una vintena. L'altra suscripcíó 
que tenia D. Jeroni ¿seguirá?.., Deu ho fassa. 
Sense'l costat dels bons mallorquins no porem 
dur eudevant la cosa, Y <raos ne faran de costat 
ells? Pius a un cert punt es una obligació seua. 
¿No es tal voita una vergonya que hágem tengut 
un escriptor de l'Euiopa del sitgle XIII , y que 
les seus obres, escrites casí totes en mallorquí, 
encara no estiguen publicades en la llengo origi-
nal? ¿No seria una vergonya, ara qu'anam a pu-
blicarles, que'ls mallorquins qu'están en situació 
de porerles adquirir, dexassen d'adquiriries, y la 
publicació hagués de romandre enrocada? ¿Aont 
seria l'amor que tots deym professar a Mallorca 
y a les glories mallorquines?... 
¡Que hi pensin els qu's tenen per mallorquins 
de cor! ¡Que hi pensin una mica, y que vegin lo 
que'ls-e pertocal 
Es qüestió d'honra. Fanch per la cara mos 
porien tirar, si aquexa publicació de les Obres 
del Bt, Lull, empresa ara amb més coratge que 
may, s'hagués d'aturar perquè'ls mallorquins qui 
poren, no acudissen a comprar els toms que's pu 
blicarán. 
Y ¿qui hu dubta que, si no'ls-e compraven, 
s'hauria d'aturar? 
La Comissió, bo es de veure, hí posa tota la 
feyna de franch, que no es poca ni gens falague-
ra. Si Mallorca no hi corresponia, la Comiss ió 
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S E C C I Ó D E N O T I C I E S 
A b s a t i s f a c c i ó e s p e c i a l í s s i í i i a h e m vista y a n u n c i a n t 
la p u b l i c a c i ó d ' u n n o t a b l e e s t u d i , p l e de m è r i t y l l u m i -
n o s a d o c t r i n a , s o b r e ' l n o s t r o b e n a v e n t u r a t P a t r ó : 
« E L O P T I M I S M O P K I . B . R A V M I . ' N ! > U L e i a o , p o r e l 
l i m o , y K d m o . S r . D r . D , J u a n M a u r a y G e l a b e r t , 
o b i s p o de O r i h u e l a . » — B a r c e l o n a , F . G i r ó , 1904.— 
r f o l l . 4 0 . , d e sa p á g s . 
E s un l i r a t g e a p a r t d e la s è r i e d ' a r t i c l e s q u e b a i x 
d ' a q u e l l m e t e i x t í t o l p u b l i c à e l n o s t r o i l · lus t re c o n i p a -
t r i c i Jf a m i c h , e l B i s b e d ' O r i o l a , a l a Revista l.uuana 
i ie B a r c e l u n a . 
I . a p r e n s a n ' h a d o n a t c o n t e d c t a n t i m p o r t a n t es tu -
di, a l a b a n l l o c o m s ' h o m e r e i x . E n t r e a l t r e s d iar i s , La 
Ven de Catalunya d i u : 
« P r e s e n t a r v e s t i d e s a la m o d e r n a l es d o c t r i n e s filo-
s ò f i q u e s del g r a n Pol igral" m a l l o r q u í y i n c o r p o r a r l e s al 
N e o - E s c o l a s l i c i e r n e r e u a i x e n l , tal e s e l p r o p ò s i t d e l 
i l u s t r e e s c r i p t o r lut iá , y tal e s e l c a m í q u e s e n y a l a als 
d e v o t s del n o s t r e d o c t o r , si n o ' s vol q u e el R e n a i x e -
m e n t lul is ia m o r i o f e g a t sota la b a l u m b a d e p r o i o e o l s 
v i n d i u a d o r s y a p o l o g i e s e n t u s i a s t e s ; 
A c o r d e m d ' u n a v e g a d a q u e 1 .ull e s o r t o d o x o y már -
t i r y areangèticli v o r i g i n a l y m e s t r e ; y m i r e m de s a b e r 
c o m resol les a l t e s q ü e s t i o n s q u e s ' h a n d e b a t u t y esca-
tit en e l p a l e n c h d c la filosofía y d e l a t e o l o g í a . 
E l bí.sbe M a u r a , al n o s t r e e n t e n d r e , h a e i n b o c a l bé 
n o s o i s a q u e s t a q ü e s t i ó , s i n o la t a s c a a s e g u i r s o b r e es -
tudis l u l i a n s . 
C o n e i x e m e n t d c l ' o b r a d e n L u l l , c r i t e r i a m p l e y 
a c i e n s a t , e r u d i c i ó v a s t a y f o r m a c l a r a y j u s t a ; e l f o l l e t 
del s a b ¡ B i s b e e s i n t e r e s s a n t y d e f i n i t i u , « 
N ' h a u r e m r a h ó ái j m e s e s p a y . 
J » 
E n el c e r t a m e n l i t e r a r i - c i e n l í f i c h q u e ' s c e l e b r a en 
a q u e s t a c iuta t d i a 10 del m e s c o r r e n t , a b m o t i u d e les 
F i r e s y F e s t e s a n y a l s o r g a t l i s a d e s p e r l ' A j u n t a m e n t , 
s 'h i hav ia o f e r i t un p r e m í ( d e l E x c m . tír. D , J u s e p S o -
c í a s y U r a d o l í , p r e s i d e n t d e la D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l ) al 
m i l l o r es tudi s o b r e ' l l e m a Doctrines sociològiques de 
Ramon I*u!l. 
E l p r e m i c o n s i s t i a en un be l l o b j e c t e d 'ar t , y a d e m e s 
en c o s t e j a r la e d i c i ó del t r e b a l l q u e r e s u l t a s p r e m i a t . 
V a e s s e r n e g u a n y a d o r , p e r u n a n i m i t a t ele vots del 
J u r a t , l ' es tudi q u e s o b r e d i t l e m a hi p r é s e n l a e l n o s t r e 
e s t i m a t a m i c h y c o n s o c i . E n M a i h e u O b r a d o r y Uen 
n a s s a r . 
E l fe l ic i ta in d e lo l c o r , p e r la r e c o m p e n s a o b l e n g u -
d a , d c s i l j a n l i q u e n o s ia l a d e r r e r a . 
V al metéis t e m p s , p o d e m a n t i c i p a r la n o t i c i a de q u e 
1 ' i iKÜcal es tudi d ' E n O b r a d o r n o ' s t o r b a r à m o l t a es -
t a m p a r s e y e x i r a l l u m . 
L A N O S T K A L Á M I N A C X X X V . C o r r e s p o n al a n t e r i o r 
n ú m , ° d e J u l i o l , a b lo q u a l fou r e p a r t i d a , p e r a i l u s t r a r 
l ' a r t i c l e s o b r e Azulejos antiguos, d e l n o s t r e c o m p a n y 
E n B . E e r r á . 
P e r i n a d v e r t e n c i a dexí í d ' inc loure ' . s en cl Sumari. 
Tip. de las Hijas de J . Ctlomar 
se trobaria impossibüitada de passar avant, amb 
moltíssim de greu de l'ànima. 
El sacrifici que demanam a n-els mallorquins, 
no es gayre. Els tres toms publicats, en 4 ' major 
y d'unes 500 pàgines, valen dc-u pessetes cadas-
cun, fora'l tercer qu'en val dotze, perquè té prop 
de docents planes més que'ls altres. 
Els toms qu'ara anani a publicar, porem do-
narlos a més poch preu, unes sis o set pessetes. 
\\ò serà a forsa de treure'ls biaxos en matèria de 
paper y d'estampa; amb un ben entès, que seran 
uns volums tipogràfica ment tan ben estampats y 
de tan bon paper com els primers. 
Trobareu els toms publicats a les llibreries 
d'En Guasp, de N'Amengual y Muntaner y d'En 
Joseph Mir, 
Contam publicar un o dos toms cad'auy, no 
per entregues, sino toms sencers. 
De manera que's tracta de sis o dotze pessetes 
cad'any, fins que hu tengucm tot delora. 
iQui hu dubta que dins Mallorca hi ha perso-
nes que bellament se poren gastar aquexes pesse-
tes cad'any, a favor de les Obres del Bt. Lull, y 
que n'hi ha moltissimes més de les que's necessi-
ten per poder col'locar l'edició luliaua de que 
tractam? 
Es qüestió, idò, d'un poch de bona voluntat y 
d'un poch de patriotisme. 
Es qüestió de quedar bé nosaltres y ferhi que-
dar Mallorca. 
Si les Obres del Bt. Ramon Lull no están pu-
blicades axi com ell les va escriure, nosaltres 
mallorquins en tenim la culpa; y es una vergo-
nya que mos trobem axi, després de tants de sit-
gles d'haverles aquell héroe escrites, inmortali-
sant el seu nom y la seua pàtria. 
¡fV veure, idó, si s'acaba aquexa cosa que mos 
envergonyexl 
¡Fassem lots y cadascun lo que mos pertoca! 
Antoni M.'1 ALCOVER, pr. 
